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2004 m. pasirodë specialus Tartu universiteto
þurnalo Studia Philosophica numeris – 2003 m.
rugpjûèio 16–20 dienomis Tartu universitete
vykusio Tarptautinës chemijos filosofijos drau-
gijos (International Society for the Philosophy
of Chemistry) vasaros simpoziumo1  rezultatas.
„Lenktynës su estais tæsiasi“2 . Ðá kartà „lenk-
tynëse“ á prieká iðsiverþia bûtent jie, nes visi
numerio tekstai paraðyti anglø kalba3 .
Kaip ávadiniame numerio straipsnyje raðo
Reinas Vihalemmas4 , Tarptautinë chemijos fi-
losofijos draugija buvo ákurta 1997 m. Ilklyje
(Ilkley – Jungtinë Karalystë). Ankstesni jos or-
ganizuoti simpoziumai vyko Jungtinëje Kara-
lystëje, Jungtinëse Valstijose ir Lenkijoje. 2003
m. Tartu simpoziume dalyvavo ðeði filosofai ir
chemikai ið Estijos, taip pat 16 sveèiø ið devy-
niø kitø ðaliø. Ne visi simpoziumo praneðimø
pagrindu parengti straipsniai pateko á ðá nu-
merá – dalis jø atsidûrë kito (Nyderlanduose
leidþiamo) þurnalo Foundations of Chemistry
specialiajame numeryje5 . Èia recenzuojamo
Studia Philosophica numerio straipsniø auto-
riø gretose – taip pat ne vien estai, bet ir sve-
èiai ið Jungtinës Karalystës, JAV, Rusijos, Len-
kijos universitetø.
Þurnalas Studia Philosophica anglø kalba
leidþiamas jau nuo 1995 metø. Taigi ðis nume-
ris Estijoje iðskirtinis ne tiek savo kalba, kiek
tema. Nemaþa dalis numerio publikacijø skir-
ta 2003 m. geguþës 28 d. mirusiam Nobelio pre-
mijos laureatui chemikui ir filosofui Ilya’i Pri-
gogine’ui atminti, kitos – istoriniams, loginiams
ir metodologiniams chemijos mokslo aspek-
tams.
Nors numeris yra specializuotas, jo tekstai
apima labai platø temø spektrà – nuo termo-
dinaminiø sklerozës ligos klausimø (Sùawomi-
ro Michalako tyrimas) bei chemijos dëstymo
strategijø (Wernerio Brandto tekstas) iki japo-
nø filosofo Kitaro Nishida paþiûrø á sàmonæ
(Ko Hojo opusas) ir I. Prigogine’o inspiruotø
simpatijø daoistiniam pasaulëvaizdþiui (Leo
Näpineno6  publikacija). Neiðsitenkama ir vien
filosofijos kaip disciplinos rëmuose – pateikia-
mi chemijos istorijos tyrimai (Vello Pastas), da-
lijamasi asmeniniais draugystës su Prigogine’u
áspûdþiais (Josephas E. Earley). Prie numerio
1 Simpoziumo praneðimø santraukos prieinamos in-
ternete adresu http://www.ut.ee/flfi/ISPC/Abstracts.html
2 Norkus, Z. „Taip tikrai kada nors pasivysime ir pra-
lenksime estus“, Problemos 2002, 61, p. 169.
3 Profesorius Z. Norkus dar 2002 m. teigë, kad minë-
tose „lenktynëse“ su estais „galëtume pradëti nuo paèiø
„Problemø“ eksperimentinio angliðko numerio“ (ten pat).
4 Vihalemm, R. „Foreword: Some Remarks on the
Emergence of Philosophy of Chemistry in the East and
West“, Studia Philosophica  2004, 4 (40), p. 7–15.
5 Foundations of Chemistry, 2005, vol. 7, no. 1.
6 Nuolatiniams Problemø skaitytojams jau þinomas ðis
autorius ir jo paþiûros (þr. Näpinen, L. „Exact sciences
and the problem of integral understanding of the social
reality“, Problemos 2004, 65, p. 32–41).
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taip pat prisidëjo Lietuvos ir Estijos filosofijø
bendradarbiavimo ðauklys Peeteris Müürsep-
pas, Problemø skaitytojams jau paþástamas ne
tik ið publikacijø7 , – jis yra vienas ið dviejø Esti-
jos filosofø, disertacijà apsigynusiø Lietuvoje8 .
Numeryje galima rasti ne tik gerai argumen-
tuotø iðvadø (èia ypaè iðsiskiria A. A. Peèenki-
no atliktas chemijos istorijos tyrimas „Belou-
sovo-Þabotinskio reakcijos supratimas“), bet ir
keletà teiginiø, kuriø pagrástumas kelia tam tik-
rø abejoniø. Ðtai C. Jacobo publikacijoje „Ke-
lios pastabos apie cheminius argumentus“9  ið-
dëstytos mintys apie tai, kaip á samprotavimà
esà galima áterpti nepatikrintas prielaidas:
Jeigu q teisinga, tuomet q arba r irgi teisin-
ga nepriklausomai nuo to, ar r teisingas, ar klai-
dingas. Jei Adicija derinama su Disjunktyviuoju
silogizmu, gali susidaryti pavojingas loginis kon-
struktas (p. 43).
Norint pagal disjunktyviojo silogizmo tai-
syklæ ið prielaidos q arba r iðvesti r, reikalinga
papildoma prielaida ne-q. Taèiau jeigu sampro-
tavime ið tiesø egzistuoja tokia prielaida, tai
„pavojus“ kyla visai ne dël to, kad derinamos
adicijos ir disjunktyviojo silogizmo taisyklës, o
dël to, kad samprotavimo prielaidos yra prieð-
taringos – á jas áeina ir q, ir ne-q (beje, tai galioja
ne vien chemikø samprotavimams). Ðios aplin-
kybës C. Jacobas nemini ir daro (veikiausiai ne-
pagrástà) iðvadà, kad chemikø samprotavimai
daþnai esti logiðkai netaisyklingi (p. 48).
Vis dëlto pastebëtas trûkumas pernelyg ne-
maþina Studia Philosophica mokslinës vertës.
Belieka palinkëti Lietuvos skaitytojams, kad
anksèiau ar vëliau juos irgi nudþiugintø pa-
naðus (arba dar solidesnis) akademinis leidi-
nys, iðsiskiriantis dëmesiu tokiai siaurai, bet
svarbiai temai kaip chemijos filosofija.
Vytautas Grenda
7 Müürsepp, P. „The need for Aristotle in contempo-
rary science“, Problemos  2003, 64, p. 111–123.
8 Lomanienë, N. „Estijos filosofas disertacijà gina Lie-
tuvoje“, Problemos  2003, 63, p. 158–160. Beje, P. Müürsep-
po disertacijos oponentu buvo  minëtasis R. Vihalemmas.
9 Jacob, C. „Some Remarks on Chemical Arguments“,
Studia Philosophica  2004, 4 (40), p. 37–52.
